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Número 1 - Vol. 1 - Año 1991 (Enero-Febrero)
          Colomé, Rinaldo Antonio Laureano
          Neder, Angel Enrique,  Colina, Jorge
          Fernando Sonnet , Sergio Barone          
          De Santis, Mariana Olga
          Monica Oliber
Número 2 - Vol. 1 - Año 1991 (Marzo - Abril)
          Colomé, Rinaldo Antonio; Morales de Marega, Hebe Graciela.
          Morales de Marega, Hebe Graciela
          Oliber, Mónica.
          Crespi, Gustavo; Milesi, Darío Carlos
          Fernando Sonnet
          Fried, Alejandro.
          Barone, Sergio Víctor.          
          Monica Oliber
Indice Cronológico de Artículos 
(1991-2020)
Chronological Index of Articles  (1992-2020)
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Número 3 - Vol. 1 - Año 1991 (Julio-Agosto)
          Rinaldo Antonio Colomé
          Díaz Cafferata, Alberto Martín.
          Grupe, Héctor Juan Carlos.
          Montoya, Silvia Beatriz.
          Giuliodori, Roberto F.
          Carlos Cerutti
          Barone, Sergio Víctor.
          Monica Oliber
Número 4 - Vol. 1 - Año 1991 (Septiembre -Octubre)
          Colomé, Rinaldo Antonio Laureano.          
          Demarco, Gustavo César.
          Arnaudo, Aldo Antonio.
          Mazzoni, Luis.
          Colina, Jorge.
          Rins, Roberto Orlando.
          Barone, Sergio Víctor.
Estadística Provincial 31-40
          Monica Oliber
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Número 5 - Vol. 1 - Año 1991 (Noviembre-Diciembre)
          Colomé, Rinaldo Antonio Laureano | Montoya, Silvia Beatriz
          Gertel, Héctor Ricardo.
          García, Norberto.
           Juarez Jerez de Perona, Hada Graciela.
          Sonnet, Fernando Hermenegildo.
          Barone, Sergio Víctor.
          Monica Oliber
Número 6 - Vol. 2 - Año 1992 (Enero-Febrero)
          Colomé, Rinaldo Antonio Laureano.
          Neder, Angel Enrique.
          Demarco, Gustavo César.
          Colomé, Rinaldo Antonio Laureano.
          Capello, Marcelo Luis.
          Sonnet, Fernando; Barone, Sergio
          Morales de Marega, Hebe Graciela.
          Barone, Sergio Víctor.
          Oliber, Mónica Rosa
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Número 7 - Vol. 2 - Año 1992 (Marzo-Abril)
          Colomé, Rinaldo Antonio Laureano.
          Nigro, Roberto Eduardo.
          Motta, Jorge José.
          Figueras, Alberto José
          Luque Díaz, Alberto.
          Sonnet, Fernando; Barone, Sergio
          Barone, Sergio Víctor.
          Cossa, Ricardo Daniel.
          Oliber, Mónica Rosa
Número 8 - Vol. 2 - Año 1992 (Mayo-Junio)
          Colomé, Rinaldo Antonio Laureano.
          Delfino, José Alberto.
          De Santis, Mariana Olga.
          Neder, Angel Enrique.
          Cerutti, Carlos María.
          Rins, Roberto Orlando.
          Barone, Sergio Víctor.
          Paraje, Guillermo.
          Mónica Oliber
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Número 9 - Vol. 2 - Año 1992 (Julio-Agosto)
          Grupe, Héctor Juan Carlos.
          Morales de Marega, Hebe Graciela
          Motta, Jorge José.
          Podzun de Buraschi, Marta.
          Colomé, Rinaldo Antonio Laureano.
          Sonnet, Fernando
          Roitter, Sonia Beatriz | Sánchez, Carlos María.
          Barone, Sergio Víctor.
          Buffa, Adolfo.
          Oliber, Mónica Rosa
Número 10 - Vol. 2 - Año 1992 (Septiembre-Octubre)
          Demarco, Gustavo César.
          Figueras Alberto
          Rins, Roberto Orlando.
          Oliver, Mónica.
          Crespi, Gustavo | Milesi, Darío Carlos.
          Barone, Sergio Víctor.
          González, Roxana | Capello, Marcelo Luis.
          Mónica Oliber
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Número 11 - Vol. 2 - Año 1992 (Noviembre-Diciembre)
          Díaz Cafferata, Alberto Martín.
          Arnaudo, Aldo Antonio.
          Fernando Sonnet y Rinaldo Colomé
          Visintini, Alfredo Aldo.
          Civallero, Teresa | Llinás, Irene.
          Barone, Sergio Víctor.
          Sonnet Fernando , Carlos Lopez Aráoz
          Mónica Oliber y Marcelo Raffin
Número 12 - Vol. 3 - Año 1993 (Enero-Febrero)
          Morales de Marega, Hebe Graciela.
          Mordezki, Alfredo.
          Galván, Miguel.
          Sonnet, F; Barone, S.V
          Juárez Jeréz de Perona, Hada Graziela.
          Barone, Sergio Víctor | Yelpo, Amalia N M.
          Milesi, Darío Carlos.
          Monica Oliber y Marcelo Raffin
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Número 13 - Vol. 3 - Año 1993 (Marzo-Abril)
          Colomé, Rinaldo Antonio Laureano.
          Demarco, Gustavo César.
          Sartori, Juan José Pompilio.
          José Alberto Figueras
          Motta, Jorge José.
          Sonnet, Fernando Hermenegildo | Barone, Sergio Víctor.
          Raffin, Marcelo L.
          Monica Oliber y Marcelo Raffin
Número 14 - Vol. 3 - Año 1993 (Mayo-Junio)
          Colomé, Rinaldo Antonio Laureano.
          Gastaldi, Santiago | Ferro, Gustavo.
          Neder, Angel Enrique.
          Cortínez, Pablo.
           Roitter, Sonia Beatriz.
          Jacobo, Alejandro Damián | Roldán, Flavia A.
          Cerutti, Carlos María | Galván, Miguel.
          Roldán, Flavia A.
          Oliber, Mónica Rosa
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Número 15 - Vol. 3 - Año 1993 (Julio-Agosto)
          Colomé, Rinaldo Antonio Laureano.
          Rezk, Ernesto.
          Morales de Marega, Hebe Graciela.          
          Oliber, Mónica.
          Rins, Roberto Orlando.
          Barone, Sergio Víctor.
          Jacobo, Alejandro Damián.
          Oliber, Mónica Rosa
Número 16 - Vol. 3 - Año 1993 (Septiembre-Octubre)
          Visintini, Alfredo Aldo.
          Miró, Daniel | Rodriguez, Alberto J.
          Colomé, Rinaldo Antonio Laureano.          
          Figueras, Alberto José
          Sartori, Juan José Pompilio.
           Motta, Jorge José | Milesi, Darío Carlos
          Barone, Sergio Víctor.
          Milesi, Darío Carlos
          Mónica Rosa Oliber
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Número 17 - Vol. 3 - Año 1993 (Noviembre-Diciembre)
          Demarco, Gustavo César.
          Díaz Cafferata, Alberto Martín.
          Figueras, Alberto
          Arnaudo, Aldo Antonio.          
          Recalde, María Luisa.
          Bonvín, Carlos Raimundo.
          Buraschi, Marta P. de
          Nazareno, Héctor W; Nigro, Roberto E
          Sonnet, Fernando Hermenegildo.
          Mónica Oliber
Número 18 - Vol. 4 - Año 1994 (Enero-Febrero)
          Novara, Juan de Jesús.
          Arrufat, José Luis.
          Baudraco, Mario Fernando.
          Sonnet, Fernando Hermenegildo | Gertel, Héctor Ricardo.
          Nigro, Roberto; Nazareno, Héctor
          Perona, Eugenia Beatriz.
          Swoboda, Carlos Juan.
          Mónica Oliber
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Número 19 - Vol. 4 - Año 1994 (Marzo-Abril)
          Delfino, José Alberto.
          Rins, Roberto Orlando.
          Civallero, Teresa | Llinás, Irene.
          Raposo, Martín.
          Capello, Marcelo Luis.
          Gómez, Mónica Irene.
          González, Pablo.          
          Mónica Oliber
Número 20 - Vol. 4 - Año 1994 (Mayo-Junio)
          Visintini, Alfredo Aldo.
          Sonnet, Fernando H..
          Bonvin, Carlos Raimundo.
          Neder, Angel Enrique | Mautino, Leonardo
          Podzun de Buraschi, Marta.
          Parcero, Osiris | Taborda, David Julio.
          Perona, Eugenia Beatríz.
          Mónica Rosa Oliber
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Número 21 - Vol. 4 - Año 1994 (Julio-Agosto)
          Frediani, Ramón Osvaldo.
          Colomé, Rinaldo Antonio Laureano.
          Demarco, Gustavo César.
          Motta, Jorge José | Oliver, Mónica.
          Civallero, Teresa | Llinás, Irene | Llinás, Irene.
          Taborda, David Julio.
          Rezk, Ernesto.
          Mónica Rosa Oliber
Número 22 - Vol. 4 - Año 1994 (Septiembre-Octubre)
          Arnaudo, Aldo Antonio.
          Figueras, A.J
          De Santis, Mariana Olga | Ponce, Carlos Alberto | Jacobo, Alejandro Damián
          Costamagna, Pablo S.
          Barone, Sergio Víctor.
          Parcero, Osiris | Sappia, Diego.
          Perona, Eugenia Beatriz.
          Mónica Oliber
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Número 23 - Vol. 4 - Año 1994 (Noviembre-Diciembre)
          Demarco, Gustavo César.
          Nigro, Roberto Eduardo.
          Neder, Angel Enrique | Arrufat, José Luis
          Válquez, Carlos Santiago.
          Parcero, Osiris | Sappia, Diego
          Parcero, Osiris | Sappia, Diego
          Sartori, Juan José Pompilio.
          Carlos M. Sánchez
Número 24 - Vol. 5 - Año 1995 (Enero-Febrero)
           Díaz Cafferata, Alberto Martín.
          Figueras, A.J
          Carlos M. Sánchez
Número 25 - Vol. 5 - Año 1995 (Marzo-Abril)
          Juárez Jeréz de Perona, Hada Graziela 
          Frediani, Ramón Osvaldo.
          Bolsa de Comercio de Córdoba. Instituto de Investigaciones Economico-Financieras y del 
Mercado de Capitales  de la Bolsa de comercio de Córdoba
          Falo, Marcelo.
          Paz Martín, Rita.
23-25
          Sonnet, Fernando Hermenegildo | Morales de Marega, Hebe Graciela.
          Carlos Válquez
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Número 26 - Vol. 5 - Año 1995 (Mayo-Junio)
Bonvín, Carlos Raimundo.
          Delfino, José Alberto.
          Abdala, Manuel Angel | Arrufat, José Luis | Colomé, Rinaldo Antonio Laureano | Neder, 
Angel Enrique
          Colomé, Rinaldo Antonio Laureano.
          Vizzio, Miguel Angel.
          Nigro, Roberto Eduardo.
          Motta, Jorge José.
          Jacobo, Alejandro Damián | Perona, Eugenia Beatriz.
          Carlos Valquez y Pedro Moncarz
Número 27 - Vol. 5 - Año 1995 (Julio-Agosto)
          Capello, Marcelo Luis.
          Visintini, Alfredo Aldo.
          Neder, Angel Enrique.
          Zappia, Daniel E.
          Valinotti, Paola.
          Capello, Marcelo Luis | Gáname, María Cecilia | Resk, Andrea Verónica.
          Carlos Valquez y Pedro Moncarz
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Número 28 - Vol. 5 - Año 1995 (Septiembre-Octubre)
          Arnaudo, Aldo Antonio.
          Figueras, A; Díaz Cafferata, A
          Colomé, Rinaldo Antonio Laureano.
          Di Marco, Luis Eugenio.
          Frediani, Ramón Osvaldo.
          Perona, Eugenia Beatriz
          Carlos Valquez y Pedro Moncarz
Número 29 - Vol. 5 - Año 1995 (Noviembre-Diciembre)
          Arrufat, José Luis | Neder, Angel Enrique.
          De Santis, Mariana Olga.
          Gáname, María Cecilia | Resk, Andrea Verónica.
          Perona, Eugenia Beatriz | Válquez, Carlos Santiago.
          Carlos Valquez y Pedro Moncarz
Número 30 - Vol. 6 - Año 1996 (Enero-Febrero)
          Arnaudo, Aldo Antonio.
          Jacobo, Alejandro Damián.
          Gertel, Héctor Ricardo.
          Colomé, Rinaldo Antonio Laureano.
          Perona, Eugenia Beatriz.
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          Robles, Ana María.
          Sartori, Juan José Pompilio.
          Carlos Valquez y Pedro Moncarz
Número 31 - Vol. 6 - Año 1996 (Marzo-Abril)
          Jacobo, Alejandro Damián.
          Arnaudo, Aldo Antonio.
          Capello, Marcelo Luis.
          Neder, Angel Enrique.
          Gáname, María Cecilia | Resk, Andrea Verónica 
          De Santis, Mariana Olga.
          Carlos Valquez y Pedro Moncarz
Número 32 - Vol. 6 - Año 1996 (Mayo-Junio)
          Díaz Cafferata, Alberto Martín.
          Jacobo, Alejandro Damián.
          Delfino, José Alberto | Gertel, Héctor Ricardo.
          Di Marco, Luis Eugenio.
          Motta, Jorge José | Roitter, Sonia Beatriz.
          Nigro, Roberto Eduardo.
          Gáname, María Cecilia | Resk, Andrea Verónica.
          Gáname, María Cecilia.
          Carlos Valquez y Pedro Moncarz
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Número 33 - Vol. 6 - Año 1996 (Julio-Agosto)
          Frediani, Ramón Osvaldo 
          Figueras, Alberto José
          Colomé, Rinaldo Antonio Laureano 
          Podzun de Buraschi, Marta
          Bizzi, Sebastian
          Paz Martín, Rita 
          Jacobo, Alejandro Damián
          Carlos Valquez y Pedro Moncarz
Número 34 - Vol. 6 - Año 1996 (Septiembre-Octubre)
          Neder, Angel Enrique
          Rodriguez Prada, Gonzalo
          Arnaudo, Aldo A
          Goldenhersch, Hebe Susana | Nicoletti, Oscar
          De Santis, Mariana Olga
          Moncarz, Pedro Esteban
33-40
          Carlos Valquez y Pedro Moncarz
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Número 35 - Vol. 6 - Año 1996 (Noviembre-Diciembre)
          Gértel, Héctor Ricardo
          Sonnet, F.H; Valquez, C; De Bernardi, M.L.R
          Ponce, C; Capello, M
          De Santis, Mariana Olga | Jacobo, Alejandro Damián 
          Gáname, María Cecilia | Resk, Andrea Verónica
          Civallero, Teresa 
          Carlos Valquez y Pedro Moncarz
Número 36 - Vol. 7 - Año 1997 (Enero-Febrero)
          Colomé, Rinaldo Antonio Laureano 
          Juarez Jeréz de Perona, Hada Graziela
          Neder, Angel Enrique
          Jacobo, Alejandro Damián
          Gáname, María Cecilia | Resk, Andrea Verónica 
          Carlos Valquez y Pedro Moncarz
Número 37 - Vol. 7 - Año 1997 (Marzo-Abril)
          Jacobo, Alejandro Damián
          Neder, Angel Enrique
          Capmourteres, Ernesto E | Paz Martín, Rita
          Moncarz, Pedro Esteban
          Nigro, Roberto Eduardo 
29-36
          Carlos Valquez y Pedro Moncarz
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Número 38 - Vol. 7 - Año 1997 (Mayo-Junio)
          Colomé, Rinaldo Antonio Laureano
          Motta, Jorge José | Roitter, Sonia Beatriz
          Válquez, Carlos Santiago
          Neder, Angel Enrique
          Sonnet, Fernando H.
          Carlos Valquez y Pedro Moncarz
Número 39 - Vol. 7 - Año 1997 (Julio-Agosto)
           Jacobo, Alejandro Damián 
          Juárez Jeréz de Perona, Hada Graziela 
          Moncarz, Pedro Esteban
          Pereyra, Liliana E 
          Carlos Valquez y Pedro Moncarz
Número 40 - Vol. 7 - Año 1997 (Septiembre-Octubre)
          Arnaudo, Aldo A
          Colomé, Rinaldo Antonio Laureano 
          Figueras, Alberto J; Gáname, María C
          De Santis, Mariana Olga | Jacobo, Alejandro Damián
          Carlos Valquez y Pedro Moncarz
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Número 41 - Vol. 7 - Año 1997 (Noviembre-Diciembre)
          Colomé, Rinaldo Antonio Laureano.
          Nigro, Roberto Eduardo.
          Jacobo, Alejandro Damián | Utrera, Gastón Ezequiel.
          Capello, Marcelo Luis | Válquez, Carlos Santiago.
          Moncarz, Pedro Esteban
          Resk, Andrea Verónica | Gáname, María Cecilia.
          Carlos Valquez y Pedro Moncarz
Número 42 - Vol. 8 - Año 1998 (Enero-Febrero)
          Hermida, Raúl Carlos 
          Nazareno, Héctor; Iparraguirre, Roberto; Capello, Marcelo
          Díaz Cafferata, Alberto Martín | Uhl, Michael.
          Carlos Valquez y Pedro Moncarz
Número 43 - Vol. 8 - Año 1998 (Marzo-Junio)
          Podzun de Buraschi, Marta.
          Figueras, Alberto J
          Válquez, Carlos Santiago.
          Moncarz, Pedro Esteban
          Actis, José L | Ordoñez, Guillermo
          Valquez, Carlos; Moncarz, Pedro
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Número 44 - Vol. 8 - Año 1998 (Julio-Diciembre)
          Nazareno, Héctor W
          Podzun de Buraschi, Marta | Utrera, Gastón Ezequiel |
          Neder, Angel Enrique | Colomé, Rinaldo Antonio Laureano           
          Díaz Cafferata, Alberto Martín
          Valquez, Carlos; Moncarz, Pedro
Número 45 - Vol. 9 - Año 1999 (Enero-Junio)
          Delfino, José Alberto.
          Arnaudo, Aldo Antonio.
          Recalde, María Luisa
          Neder, Angel Enrique.
          Jacobo, Alejandro Damián | Utrera, Gastón Ezequiel.
          Delfino, José A; Panighel, Gustavo N
Número 46 - Vol. 9 - Año 1999 (Julio-Diciembre)
          Delfino, José Alberto.
          Cerutti, Eugenio M | Morales de Marega, Hebe Graciela.
          Capello, Marcelo Luis | Roca, Mauro.
          Arrufat, José Luis; Díaz Cafferata, Alberto; Figueras, Alberto J
          Delfino, José A; Gustavo Panighel
          Delfino, José; Elejalde, Ramiro; Natalia Seiler
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Número 47 - Vol. 10 - Año 2000 (Enero-Abril)
          Delfino, José
          Motta, Jorge; Cuttica, Mariela; Zavaleta, Leticia
          Ceballos Ferroglio, Carlos
          Valle Asís, Inés del; Pereyra, Liliana
          Delfino, José; Elejalde, Ramiro
Número 48 - Vol. 10 - Año 2000 (Mayo-Agosto)
          Arnaudo, Aldo
          Figueras, Alberto José
          Recalde, María Luisa
          Delfino, José; Elejalde, Ramiro
Número 49 - Vol. 10 - Año 2000 (Septiembre-Diciembre)
          Díaz Cafferata, Alberto; Descalzi, Ricardo
          Juárez de Perona, Hada; García Seffino, Verónica          
          Gontero, Sonia Inés
          Delfino, José; Elejalde, Ramiro de
Número 50 - Vol. 11 - Año 2001 (Enero-Abril)
          Arnaudo, Aldo
          Ferrero, Fernando; Díaz, Margarita
          Colomé, Rinaldo Antonio; Neder, Angel Enrique; Ceballos Ferroglio, Carlos Fernando
          Delfino, José; Panighel, Gustavo
          Delfino, José; Elejalde, Ramiro de
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Número 51 - Vol. 11 - Año 2001 (Mayo-Diciembre)
          Figueras, Alberto José
          Podzun de Buraschi, Marta
          Jacobo, Alejandro D
          Delfino, José A; Elejalde, Ramiro de
Número 52 - Vol. 12 - Año 2002 (Enero-Julio)
          Jacobo, Alejandro D
          Figueras, Alberto J
Recalde, María Luisa; Barraud, Ariel
          Pereyra , Liliana E
          Colomé, Rinaldo A; Gulli, Isabel; Elejalde, Ramiro de
Número 53 - Vol. 12 - Año 2002 (Agosto-Diciembre)
          Delfino, José
          Frediani, Ramón
          Sonnet, Fernando; Lamfre, Laura
          Colomé Rinaldo; Gulli, Isabel
Número 54 - Vol. 13 - Año 2003 (Enero-Diciembre)
          Colomé, Rinaldo; Valquez, Carlos
          Figueras, Alberto José
          Recalde, María Luisa
          Colomé, Rinaldo; Pereyra, Liliana
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Número 55 - Vol. 14 - Año 2004 (Enero-Diciembre)
          Jacobo, Alejandro
          Podzun de Buraschi, Marta
          Figueras, Alberto José
          Colomé, Rinaldo; Pereyra, Liliana
Número 56 - Vol. 15 - Año 2005 (Enero-Junio)
          Colomé, Rinaldo Antonio
          Figueras, Alberto José
          Jacobo, Alejandro
          Antonelli, Eduardo
          López, Emanuel; Pereyra, Liliana E
Número 57 - Vol. 15 - Año 2005 (Julio-Diciembre)
          Diego Giacomini
          Rinaldo Colomé
          Miguel Asensio
           Ramón Frediani
          Liliana Pereyra
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Número 58 - Vol. 16 - Año 2006 (Enero-Abril)
          Arrufat, J.L; Figueras, A.J; Blanco, V.J; Mata, M. D. de la
          Juárez Jerez, Hada Graziela
          Motta, Jorge J
          Alberto Figueras
          López, Emanuel; Pereyra, Liliana E
Número 59 - Vol. 16 - Año 2006 (Mayo-Agosto)
          Rinaldo Colomé
          Giuliodori, Roberto; González, Mariana V; Heredia, Mariana
          Milei, Javier Gerardo; García, Hernán Marcelo
          José María Rodriguez
Número 60 - Vol. 16 - Año 2006 (Septiembre-Diciembre)
          Fernando Ferrero
          Capello, Marcelo,  Alvarez, Sebastián
          Alejandro Jacobo
Número 61 - Vol. 17 - Año 2007 (Enero-Abril)
          Miguel Asensio
          Javier Milei
          Alberto Figueras ; Marcelo Capello; José Luis Arrufat
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Número 62 - Vol. 17 - Año 2007 (Mayo-Agosto)
          Ramon Frediani
          Alejandro Jacobo
          Pereyra, Liliana; Ochoa, Nicolas
Número 63 - Vol. 17 - Año 2007 (Septiembre-Diciembre)
          Marcelo Coser
          Zavaleta, Leticia; Llinás, Irene; Motta, Jorge
          Aballay, L; Díaz, P; Tumas, N; Revollo, G; Pou, S.A; Díaz, M.P
Número 64 - Vol. 18 - Año 2008 (Enero-Abril)
          Marcelo Coser
          Roberto Nigro
          Javier Milei
Número 65 - Vol. 18 - Año 2008 (Mayo-Agosto)
          Miguel Asencio
          Barraud, Ariel; Gáname, María Cecilia; Oviedo, Jorge
          Jorge Oviedo
Número 66 - Vol. 18 - Año 2008 (Septiembre-Diciembre)
          Alberto Porto
          Alberto Figueras
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Número 67 - Vol. 19 - Año 2009 (Enero-Abril)
          Rodolfo Bongiovanni
          Lian Allub, Nicolás Mohaded
Número 68 - Vol. 19 - Año 2009 (Mayo-Agosto)
          Héctor Rubini
          Fernando Schvartz
          Alberto Figueras
Número 69 - Vol. 19 - Año 2009 (Septiembre-Diciembre)
          Héctor W. Nazareno, Roberto E. Nigro
          María Carolina Bottino, María Constanza Demmel, Emiliano Guardiola
Número 70 - Vol. 20 - Año 2010 (Enero-Abril)
          Ramón Frediani
          Javier Milei
Número 71 - Vol. 20 - Año 2010 (Mayo-Agosto)
          Fernando Sonnet, Leandra Bernard, Eugenia Meiners
          Rinaldo Colomé
Número 72 - Vol. 20 - Año 2010 (Septiembre-Diciembre)
          Hernán Morero
          Javier Gerardo Milei, Nicolás Kerst
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Número 73 - Vol. 21 - Año 2011 (Enero-Abril)
          Alberto Figueras
          Catalina Molinatti
          Alberto Figueras
Número 74 - Vol. 21 - Año 2011 (Mayo-Agosto)
          Javier Milei
          Ramón Frediani
Número 75 - Vol. 21 - Año 2011 (Septiembre-Diciembre)
          Alfredo Schclarek Curutchet, Pablo Gallo, Lucas Ariel Torres
          Carina Borrastero, Jorge Motta
Número 76 - Vol. 22 - Año 2012 (Enero-Abril)
          Alejandro Jacobo
          Hernán Morero
Número 77 - Vol. 22 - Año 2012 (Mayo-Agosto)
          Alberto J.Figueras
          Alejandro A. Calabria, Analía V. Calero
          Javier Milei
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Número 78 - Vol. 22 - Año 2012 (Septiembre-Diciembre)
          Alberto Figueras
          Fernando H. Sonnet, Silvana Andrea Sattler, Federico Monzani, Enrique Leopoldo Castro, 
María Luz Rossini
          Alfredo Schclarek Curutchet
Número 79 - Vol. 23 - Año 2012 (Enero-Abril)
          Mª Olga González-Morales, María de Fátima León
          Nicolás Mohaded
Número 80 - Vol. 23 - Año 2012 (Mayo-Agosto)
          Víctor González Sánchez
          A. Daniela Cristina, Ariel A. Barraud
Número 81 - Vol. 23 - Año 2013 (Septiembre-Diciembre)
          Miguel Ángel Asencio, Alejandro Asencio, Liliana Peralta
          Sebastian Alvarez, Juan H. Flores
Número 82 - Vol. 24 - Año 2014 (Enero-Abril)
          Ricardo Bara
          Pablo Chena
Número 83 - Vol. 24 - Año 2014 (Mayo-Agosto)
          Javier Milei
          Alejandra Daniela Cristina, José Luis Navarrete
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Número 84 - Vol. 24 - Año 2014 (Septiembre-Diciembre)
          Edgar A. Martínez Meza, Yraima C. Arteaga Urdaneta
          Daniel Glatstein
Número 85 - Vol. 25 - Año 2015 (Enero-Abril)
          Marcelo Capello, Luis Gerardo García Oro
          Víctor Manuel Racancoj Alonzo
Número 86 - Vol. 25 - Año 2015 (Mayo-Agosto)
          Ricardo Bara
          Carmen González Marsal
Número 87 - Vol. 25 - Año 2015 (Septiembre-Diciembre)
          Daniel Heymann, Sebastián Katz
          Leandro Marcarián
Número 88 - Vol. 26 - Año 2016 (Enero-Abril)
          Alberto Figueras
          Jerónimo Montalvo
          Miriam Geli, Patricia Giustiniani
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Número 89 - Vol. 26 - Año 2016 (Mayo-Agosto)
          María Emma Santos
          Raúl Molina
Número 90 - Vol. 26 - Año 2016 (Septiembre-Diciembre)
          Oscar Hernán Cerquera Losada, Julio Roberto Cano Barrera, Camilo Fabiam Gómez Segura
          Diego Fernández Felices, Isidro Guardarucci, Jorge Puig
Número 91 - Vol. 27 - Año 2017 (Enero-Abril)
          Javier Milei
          Silvana Giancola, Valeria Lavecini, Jorge Aiassa, Humberto Fontana, Silvina Di Giano, Sonia 
Calvo, Nicolás Gatti, Marcelo Rabaglio, Mariano Da Riva
Número 92 - Vol. 27 - Año 2017 (Mayo-Agosto)
          Laura Márquez-Ramos, María Luisa Recalde
          Federico Fawaz
Número 93 - Vol. 27 - Año 2017 (Septiembre-Diciembre)
          Víctor Quinde Rosales, Rina Bucaram-Leverone
          Cristian Guzmán Cofré, Fabián Luengo Fernández, Paula Rojas Espinoza
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Número 94 - Vol. 28 - Año 2018 (Enero-Abril)
          Juan Argentino Vega, Juan Carlos García Ojeda, Juan Víctor Diblasi
          Alejandro Calabria, Camila Cunquero, Sergio Rottenschweiler
Número 95 - Vol. 28 - Año 2018 (Mayo-Agosto)
      Alexander Báez-Hernández, Carlos Alberto Hernández-Medina, Magdalys Carrasco-Fuentes
          Vania López Toache, Jorge Romero Amado, María Eugenia Martínez de Ita
          Alfonso González Mateos
Número 96 - Vol. 28 - Año 2018 (Septiembre-Diciembre)
          Ricardo Bara
          Analía Calero
Número 97 - Vol. 29 - Año 2019 (Enero-Abril)
          Julio César Neffa
          Alfredo Aldo Visintini, Julio Rosales
          Pierre Gilles Fernand Desfrancois
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Número 98 - Vol. 29 - Año 2019 (Mayo-Agosto)
          Gabriela Munguía Vazquez, Osvaldo Becerril Torres, Rosa Azalea Canales García
Carlos Alberto Hernández Medina, Geydis Elena Fundora Nevot, José Bell Lara, Alexan-
der Báez Hernández
          Alonso Rodríguez Chaves
Número 99 - Vol. 29 - Año 2019 (Septiembre-Diciembre)
          Juan Miguel Massot
          Bruno Pérez Almansi
          Alberto J.Figueras
Número 100 - Vol. 30 - Año 2020 (Enero-Abril)
          Juan Carlos de Pablo
          Miguel Angel Asencio
          Ricardo E. Bara 
          José Alejandro Fernández Fernández, Virginia Bejarano Vázquez, Juan Antonio Vicente 
Virseda 
          Adrián M. Moneta Pizarro, Carla M. Daniele Barra
          Emilia Espín Esparza, Renato Jácome Gagñay, Pamela Vera Pianda
          Ivan Iturralde (compilador)
